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Aus dem Lebensbuch …
Ausstellung zum 105. Geburtstag





„Blow Up – Der neue jüdische
Friedhof in Krakau“
Im Rahmen von „Schalom“, der
8. Jüdischen Woche in Leipzig,
wird vom 19. Juni bis 18. Juli
Leipziger Städtische Bibliothe-
ken im Oberlichtsaal der Stadtbi-
bliothek Leipzig die Ausstellung
„Blow Up – Der neue jüdische
Friedhof in Krakau“ gezeigt.
Gemeinschaftsveranstaltung mit








Leipziger – Eure Bücher!
Schätze der alten Ratsbibliothek
Die ehemalige Ratsbibliothek der





Bedeutung und den Wert des
Bestandes: von mittelalterlichen
Handschriften der Reichenau
und aus der Bibliothek von
Matthias Corvinus über reiche
Sammlungen von Zeugnissen der
Reformationszeit und der höfi-
schen Kultur Sachsens bis hin zu
umfangreichen Briefcorpora von
Künstlerpersönlichkeiten des
19. Jahrhunderts wie Richard
BIFOSA:
Bibliothekarische Fortbildung in Sachsen
Weblogs, Wikis, RSS – Einsatz von
Web 2.0-Instrumenten in der Bibliotheksarbeit
16. Juni, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Kundenkommunikation im Alltag meistern
16. – 17. Juni, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Neuigkeiten vom Spielemarkt
18. Juni, 10.00 – 13.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
Präsentationen effizient vorbereiten
18. – 19. Juni, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Fachenglisch. Dialoge für den Informationsdienst
17. – 18. August, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Kundenorientierung in den Benutzungsabteilungen
19. – 20. August, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Rhetorik für Bibliotheksführungen
und Benutzerschulungen
20. – 21. August, 09.00 – 16.00 Uhr
Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“
Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen und die
Gesamtübersicht über das Fortbildungsangebot in Sachsen
erhalten Sie unter www.bifosa.de.
Wagner und Max Klinger.
Die Ausstellung will zum einen
die verschiedenen Funktionen
der Stadtbibliothek seit dem
späten Mittelalter verdeutlichen
und zum anderen durch zahlrei-
che Stücke die Bedeutung der
Sammlung versinnbildlichen.
Ausstellungseröffnung:




Prof. Dr. Fuchs, Leiter der
Sondersammlungen der UBL.
Vorträge und Führungen im
Rahmenprogramm der Ausstel-
lung (www.ub.uni-leipzig.de)





Zum bereits siebten Mal öffnen
vier Dresdner Hochschulen und
25 weitere Wissenschaftseinrich-
tungen und Unternehmen ihre
Labore und Hörsäle und präsen-




Filmen. Der Eintritt zu allen
Veranstaltungen ist frei, ebenso
die Nutzung des Busshuttles, der
die einzelnen Stationen entlang
der Wissensrouten miteinander
verbindet.
19. Juni, 18.00 – 01.00 Uhr
www.dresden-wissenschaft.de
Schalom.
Jüdische Woche in Leipzig
Das Festival präsentiert jüdische
Kunst und Kultur in Vergangen-
heit und Gegenwart, berichtet
über die Geschichte der Juden in
der Stadt Leipzig und zeigt deren
Spuren. Eine Veranstaltungs




21. Juni bis 28. Juni
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„Leipziger – Eure Bücher!“






















und Repräsentation im barocken
Zittau.
300 Jahre Barocksaal der Ratsbi-
bliothek im Heffterbau
Eine Zusammenarbeit der
Städtischen Museen Zittau und
der Christian Weise Bibliothek
Zittau












Ausstellung anlässlich des inter-
nationalen numismatischen
Kongresses in Dresden








und die Sächsische Schweiz
Fotografien von Walter Hahn
Das Bildarchiv Walter Hahns
gehört mit 15.000 Glasnegativen
zu den bedeutendsten Beständen
der Deutschen Fotothek.
Hahn war passionierter Kletterer
in der Sächsischen Schweiz. Mit
seiner Kamera hielt er zahlreiche
Erstbesteigungen im Bild fest.
Zu sehen ist eine repräsentative
Auswahl von Luftbildern aus
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